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PUUTAVARALAJITAULUKOT  
4. Maan pohjoispuoliskon  mäntyjä  kuusi  
JOHDANTO 
Maan pohjoispuoliskon  uusien puutavara  
lajitaulukoiden  valmistaminen aloitettiin maan 
eteläpuoliskon  taulukoiden laadinnan yhtey  
dessä 1950-luvun lopulla.  Maan  eteläpuoliskon  
männyn ja kuusen taulukoiden asettaminen 
ensimmäiseksi osatehtäväksi  hidasti työn  suo  
rittamista pohjoispuoliskon  osalta. Ilmeni myös  
epätietoisuutta siitä,  millaisia pölkkykokoja  
käyttäen  paperipuurunkojen  kuutiointi oli  suo  
ritettava. Tukkien laatuvaatimuksiin tehtiin 
edelleen eräitä tarkistuksia. Keväällä 1967 Ro  
vaniemellä pidetyssä  neuvottelutilaisuudessa 
päädyttiin  ratkaisuun,  että tukkipuiden  latva  
osista ja paperipuurungoista  erotetaan vain pa  
peripuuosuus  seuraavasti kuutioituna: mänty 
2 m:n, kuusi 3 m:n pölkkyinä,  minimiläpi  
mitta  molemmilla puulajeilla  6  cm  kuoren alta. 
Ratkaisun yhteydessä  ja toistuvasti keväällä 
1968 kiinnitettiin lisäksi huomiota ns. apu  
mitan käyttöön.  Kysymystä  tarkastellaan sup  
peasti  jäljempänä  taulukoiden käyttöä  käsitte  
levässä kappaleessa.  Tehdyn  ratkaisun mukai  
sesti  taulukoiden laadinta päätettiin  perustaa  
tavanomaisiin tukkipuiden  apteeraussääntöihin  
ja ohutpuuta  erottamatta mainitunlaiseen pa  
peripuuosuuden  kuutiointiin. 
Taulukoiden nyt valmistuttua esitetään ne 
oheisessa  julkaisussa.  Todettakoon,  että taulu  
koiden laadintaan liittyvän  tarkistusaineiston 
keruu  oli mahdollista Metsähallinnon Perä- 
Pohjolan  piirikuntakonttorin  ja kehittämisjaos  
ton, maan pohjoispuoliskon  metsäteollisuus  
yhtiöiden,  piirimetsälautakuntien  ja  yhteismet  
sien  sekä  Uittoteho r.y:n ystävällisen  ja moni  
puolisen  tuen turvin. Metsäteknikko SOINI 
SILANDER avusti edelleen tarkistusmittaus  
ten  ohjauksessa  ja valvonnassa. Metsänhoitaja  
BJÖRN FINNE huolehti tarkistusmittauksiin 
liittyvistä  vesimittauksista. Kirjoittaja esittää 
kunnioittavat kiitokset saamastaan arvokkaasta  
tuesta. 
li 843 —69/80 
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TAULUKOIDEN LAADINTAPERUSTEET 
selvitykset  osoittivat,  että vaihtelu on sovelle  
tun luokituksen puitteissa  huomattavasti  laa  
jempaa  kuin  maan eteläpuoliskon  tukkipuilla.  
Syynä  on etenkin vikaisuuksien yleisyys,  edel  
leen varsinkin oksaisissa  puissa ilmenevä run  
gon latvaosan verraten voimakas kapeneminen,  
osittain myös  apteeraustapojen  erot  maan etelä  
ja  pohjoispuoliskon  välillä. Tukkiosuuden suu  
ruuteen vaikuttavista tekijöistä  mainittakoon 
vielä latvatukin latvaläpimitta.  Tarkistusaineis  
tojen perusteella  näyttäisivät  männyn  tukki  
puutaulukot  rakentuvan seuraaviin,  lähinnä suu  
ruusluokkaa luonnehtiviin keskimääräisiin lat  
valäpimittoihin.  
Taulukoiden valmistamisessa sovellettiin s 
maan eteläpuoliskon  männyn ja kuusen  taulu- t avas 
koissa (TIIHONEN  1966)  käytettyjä  perusteita. t i 
Tässä  toistettakoon, että keskeisimpänä  laadin-  
taperusteena olivat  ILVESSALON (1947)  "Pys- i i  
typuiden  kuutioimistaulukot",  joiden  yksikkö- l i enei  
kuutioita suurennettiin suoritettujen  selvitysten ar 
(TIIHONEN,  mt)  perusteella  seuraavasti: mo- i de 
lempien puulajien  7—17 cmai d1.3-luokissa i t t ij i t itt 
lisäys  1  1/2 %, 19 cm:n luokasta  lukien lisäys i l i l t l i itt . i tus 
1  %.  Tarkistusaineiston vesimittausten tulokset 
esitetään jäljempänä taulukoiden luotettavuu- t l t
l i i 
den tarkastelun yhteydessä.   i ääräisi  
Tukkipuutaulukoiden  tukkiosuutta koskevat 
d1.3-luokka,  cm 19 21 23—27 29—33 35+ 
latvaläpimitta,  tuumaa 6 6  1/2 7 8 B—9 
Lukusaija  luonnehtii likimäärin myös  kuusi  
tukkipuiden  vastaavia  tuloksia.  
Tarkastelujen  yhdistelmänä  todettiin, että 
laskelmien tuloksena saatuja  tukkiosuuksia  
(j
3
/runko)  oli  pidettävä  lähinnä suuruusluokkaa 
osoittavina keskimääräislukuina.  Peruslaskelmis  
sa kuorellisina kiintokuutiometreinä saadut pa  
peripuuosuudet  muunnettiin pinokuutiomet  
reiksi seuraavilla muuntokertoimilla: mänty 
1.40 ja  kuusi  1.42. Kertoimet vastaavat  seu  
raavia  pinotiheyslukuja:  mänty 0.715 ja kuusi  
0.705. 
Taulukoiden laadinnan muilta osin viitataan 
edellä mainitussa julkaisussa  esitettyihin  selos  
tuksiin. 
TAULUKOIDEN RAKENNE 
Julkaisun  loppuun  liitetyt taulukot  jakaan  
tuvat molemmilla puulajeilla  kahteen  osaan: 
paperipuutaulukot  ja tukkipuutaulukot.  Paperi  
puutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen 
mukaisista rungoists  keskimäärin  saatava  paperi  
puuosuus pino  kuutiometreinä,  männyllä  2 mai  
ja kuusella 3 m:n kuorellisina pölkkyinä  kuu  
tioituna. Minimiläpimitta  on molemmilla puu  
lajeilla  6  cm  kuoren  alta. Tukkipuutaulukoista  
nähdään tukkiosa teknillisinä kuutiojalkoina  
(latvaläpimitta  kuoren  alta,  1/2  tuuman aleneva 
luokitus)  ja lisäksi  latvaosasta  saatava  paperi  
puumäärä pinokuutiometreinä,  paperipuutaulu  
koissa käytetyn  pölkytyksen  mukaisesti kuu  
tioituna. 
Taulukoiden luokitus  on seuraava. 
Rinnankorkeusläpim  i  t  t  a (d-)  luo  
kat:  paperipuurungoilla  7—45 cm, tukkipuilla  
19—43 cm, 2 cm:n tasaava  luokitus. 
Pituusluokat: paperipuurungoilla  5— 
26 m,  tukkipuilla  10—26 m, metrin luokkavä  
lein,  tasaava  luokitus. 
Kapenemisluokat:  2.5 cm  (I—2),  
2.6-4.5 (3-4), 4.6-6.5 (5-6) ja 6.6-8.5 
(7—B)  cm. Luokista  käytetään  taulukoissa su  
luissa  esitettyjä  merkintöjä.  Pienimmän kapene  
misluokan (alle  2.5 cm)  luokkakeskuksena on 
2 cm, muiden luokkien keskukset  ovat, tasaa  
vaa luokitusta noudattaen, 3.5, 5.5 ja 7.5  cm. 
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TAULUKOIDEN  KÄYTTÖ 
Taulukot  on  laadittu suurehkojen  runkomää  
rien, esim. tilan metsän, metsäpalstan yms. 
alueen puuston puutavaralajeittaista  kuutioin  
tia varten.  Taulukoita suositellaan käytettäväksi  
lähinnä maan pohjoispuoliskossa.  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  kuutioitavien 
puiden  d-, pituus-  ja  kapenemisluokan  määrittä  
mistä. Määrittäminen olisi  suoritettava mittauk  
siin perustuen. Tukkipuuksi  olisi  luettava vain 
sellaiset  rungot,  joista  voidaan valmistaa vähin  
tään yksi  18'x6" mitat täyttävä,  111  laatuluo  
kan tukki. 
Taulukot on pyritty  laatimaan terveiden, 
"normaalien" runkojen  kuutiointia varten.  Edel  
lä viitatun mukaisesti erityisesti  tukkiosuus  
vaihtelee maan pohjoispuoliskossa  taulukoissa 
sovelletun  verraten  suppean luokituksenkin  puit  
teissa usein voimakkaasti.  Tukkipuutaulukoita  
käytettäessä  olisi  siten pyrittävä  tekemään edes  
pienehkö  määrä  pystyapteerauksia  tai maassa  
suoritettuja  apteerauksia.  Näin menetellen saa  
daan ainakin  likimääräiskuva siitä,  luonnehti  
vatko tukkipuutaulukoiden  tulokset mitatta  
vien  runkojen  d1.3-luokittaisia keskikuutioita 
(j
3
/runko)  vai onko tukki- ja paperipuuosuu  
den keskinäiseen  suhteeseen syytä  tehdä d  1.3-  
luokittain tai kaikkien  runkojen  osalta,  tiettyjä 
korjauksia.  Vikaisuuksien vaikutus  on otettava 
erikseen huomioon myös  paperipuutaulukoita  
käytettäessä.  
Milloin  paperipuurungoista  valmistetaan tau  
lukoiden pölkkykokojen  (mänty  2  m x  6  cm, 
kuusi  3 m  x 6  cm)  lisäksi  2  m  x 5  cm  (kuoren  
päältä)  kokoisia  pölkkyjä,  on taulukoilla saa  
tuun tulokseen tehtävä "apumitan"  käytöstä  
aiheutuva  lisäys.  Tarkistusmittausten  perusteella  
lisäys  näyttäisi  olevan männyllä  keskimäärin 
1 %:n  ja  kuusella 2 %:n  suuruusluokkaa. 
TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 
Taulukoiden luotettavuutta on tutkittu,  ku  
ten  maan eteläpuoliskon  taulukoiden laadinnan 
yhteydessä,  käytännön  hakkuutyömailla  suori  
tettujen tarkistusmittausten perusteella.  Mit  
tauksia  suoritettiin vuosina 1959, 1962—63 ja 
1965—68, aluksi Kainuussa (neljä  koe-erää),  
myöhemmin  Lapin  läänin alueella  (yli  10 koe  
erää). Vertailuja suoritettiin sekä  kiintokuutio  
metreinä että  taulukoiden mittayksiköissä  (p-m
3  
ja j 3)  ilmaistujen  tulosten kesken.  Laadittujen  
taulukoiden luotettavuuden tarkasteluun sisäl  
lytettiin  myös  ILVESSALON (mt.)  taulukoilla 
ja vesimittauksella saatujen tulosten vartailii. 
Tulossarjat,  jotka nähdään seuraavasta  asetel  
masta, ovat  keskimäärin hyvin  yhdenmukaiset.  
Keskimääräisero on hyvin pieni.  































'hteensä 282.10 279.27 
iro  
-  1.0% 
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Vesimittaus =  vesimittaustulos +  maastossa  mitatut  latvukset (+  muutamassa  erässä  tyveyksiä).  
Ilvessalon  taulukoiden tulos  = taulukoilla saatu tulos +11/2%.  
Seuraava asetelma valaisee  paperipuutaulu  
koiden luotettavuutta koskevien  vertailujen  tu  
loksia. Asetelmaan on otettu myös  vesimittauk- 
seen perustuvat  pinotiheydet.  Lipakka  nimisen  
työmaan koe-erästä  ei suoritettu vesimittausta. 
Koe-erien poikkeuksellisen  hyvästä  ladonnas  
ta  johtuen  ylittävät  saadut pinotiheydet  taulu  
koiden laadinnassa käytetyt  pinotiheydet,  män  
ty  0.715 ja  kuusi  0.705, miltei kaikissa  tapauk  
sissa huomattavassa määrin. Ottamalla huo  
mioon  pinotiheyksien  erot  päädytään  seuraaviin 
keskimääräistuloksiin.  Männyn  paperipuutaulu  
kot  ovat  johtaneet  keskimäärin  ainakin lievään 
aliarviointiin,  kuusella tulokset ovat  keskimaa  
rin tarkastellen verraten  yhdenmukaiset.  Män  
nyllä  ilmenevää aliarviointia lieventää se seikka,  
että koe-erät sisältävät yksinomaan  terveitä,  
"normaaleja"  runkoja.  
Seuraavan asetelman lukuparit  valaisevat tuk  
kiosuutta koskevien tarkistuslaskelmien tulok  
sia. Asetelman kuusitukkien määrät  koostuvat  
kolmesta koeleimikosta. 
Luusijoki  






107.53 Mä-  
89.31 
111.53 
III Mä-  99.08 96.96 
'hteensä 384.12 381.37 
Iro 
-  0.7  % 
.eimikko  Puutavaralaji  Pino- 
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Seipäjoki  I 
II 
Ku-paperipuu,  3 m 
Mä- 2 m 










III Mä- 2 m 126.02 126.96 







Lainuu  Mänty 297 2 528 2 493 
,appi  1965 
"





379 4 944 4 071 
92  1 178 1 022  









163 2 334 2 239 
Lainuu Kuusi 
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Männyn  taulukoilla on päädytty  keskimäärin 
noin 7  %ai aliarviointiin.  Ero aiheutuu kuiten  
kin miltei kokonaisuudessaan kahdesta koe  
erästä  (Lappi  1965 ja  1966 I), joihin  sisältyy  
runsaasti hyvälaatuisia,  järeitä runkoja.  Tuk  
kien  laatuvaatimuksia tarkistettiin myös  näiden 
koeleimikoiden mittausten jälkeen.  Toisaalta 
voitiin todeta,  että mittaustietojen  perusteella  
saatu paperipuuosuus  jäi  taulukoiden vastaavaa 
tulosta pienemmäksi.  Kivalon ja Värriön  koe  
leimikoissa voitiin paperipuuosuuden  vertailu 
perustaa pinomittaukseen.  Tulokset muodos  




 taulukoilla 29.3 p-m
3
.
 Vas  
taavat Värriön koeleimikon tulokset olivat: 
pinomittaus  30.9 p-m
3
,




Erot ovat  verraten  pienet.  
Kuusen  taulukoilla on  päädytty  keskimäärin 
lievään  yliarviointiin.  Maan pohjoispuoliskossa  
valmistetaankin tukkipuun  mitat ja laatuvaati  
mukset täyttävistä  kuusista  nykyisin  yhä  ylei  
semmin paperipuuta.  Tukkeja  tehtäessä käsittää  
tukkiosuus  usein  vain  yhden,  rungon tyviosasta  
tehdyn  tukin. On ilmeistä, että  kuusitukkien 
valmistaminen vähenee lähiaikana edelleenkin. 
Laadittuja  kuusen  tukkipuutaulukoita  tulisi  si  
ten käyttää  vain sellaisissa mittaus- ja hinnoit  
telutehtävissä,  joissa  huomattava osa  totunnai  
sesta tukkiosuudesta voidaan kuutioida tukki  
puuna. Korostettakoon toistuvasti myös  mo  
lempien  puulajien  tukkipuutaulukoiden  keski  
määräisluonnetta. 
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Lemisluokka 1—2 cm 
Pituusluokka, m 
d- 






















































































































.apei  Lemisluokka  3—4  cm  
Pituusluokka,  m 
d- 














































































































































































































































































































































































>enemisluokka 5—6 cm 
Pituusluokka,  m 
(1-  




































































































































ä n t y 
iapenemisluokka 7—8  cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
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IJOlS-i  momi 
Pituusluokka,  m 
d- 

















































































































































apenemisluokka 1—2 cm 
Pituusluokka,  m 
d- 
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1.60  
u u s 1 
Kapenemisluokka  3—4 cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
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LJOlS-i  tuomi 
Pituusluokka,  m 
16 17 18 I 19 20 22 I  23 24 25 
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Kapei Lemisluokka  5—6 cm 
Pituusluokka,  ra  
luokka,  6 !'  8 9 10 I  11 12 13 14 
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.ape] Lemisluokka 7—8 cm 
Pituusluokka,  m 
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